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El presente trabajo de investigación titulado Nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
de 1 año de secundaria de la Institución Educativa N° 334042, tuvo como objetivo 
determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 1 año de secundaria de la 
Institución Educativa N° 334042, para tal fin se utilizó un instrumento con un total de 28 
ítems en el cual se utiliza un cuento para evaluar la comprensión lectora. El tamaño de 
muestra considerado para esta investigación fueron niños de primer año de secundaria fue 
20 alumnos.  
Se concluyó que El nivel de comprensión lectora muestra que el 95% alcanzó el nivel de 
inicio y solo un 5% el nivel de proceso.  (Tabla 3), el nivel literal mostró que el 95% alcanzó 
el nivel de inicio y solo un 5% el nivel de proceso. (Tabla 4), en el inferencial se observó 
que el 100% alcanzó el nivel de inicio y ninguno en el nivel de procesos, logro previsto y 
logro destacado. (Tabla 5) y en el crítico se observó que el 100% alcanzó el nivel de inicio 
y ninguno en el nivel de procesos, logro previsto y logro destacado. (Tabla 6) 
 








The present research work entitled Level of reading comprehension of the 1-year high school 
students of the Educational Institution N ° 334042, aimed to determine the level of reading 
comprehension of the 1-year high school students of the Educational Institution N ° 334042 
For this purpose, an instrument with a total of 28 items was used in which a story is used to 
assess reading comprehension. The sample size considered for this research was 20 students 
in the first year of secondary school. 
It was concluded that the level of reading comprehension shows that 95% reached the 
starting level and only 5% the process level. (Table 3), the literal level showed that 95% 
reached the starting level and only 5% the process level. (Table 4), in the inferential it was 
observed that 100% reached the starting level and none at the process level, expected 
achievement and outstanding achievement. (Table 5) and in the critic it was observed that 
100% reached the starting level and none at the level of processes, expected achievement 
and outstanding achievement. (Table 6) 
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